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島田依史子は明治35（1902）年2月、東京・本郷に生まれました。住居近くの東京帝国大学や旧
制第一高等学校で学ぶ学生を見ながら育った依史子は、なぜ女は男と同じように学問することが
できないのかと男女の差別について考えるようになっていきました。
少女時代
尋常小学校での6年間、通知簿が「全甲」と成績の良かった依史子は、年を重ねるにつれて男の方が女
よりなにごとにつけてもすぐれているのだという一般論が納得できないという気持ちになって、男と競争しようと
いう対抗意識を強くもつようになります。
尋常小学校を卒業した依史子は東京府立第一高等女学校（府立第一高女）に自信を持って受験します
が、不合格、補欠となってしまいました。補欠ならば繰り上げ合格の通知があるものと信じて大正2（1913）年、
本郷高等小学校に入学したものの合格通知は届かず、1年間本郷高等小学校に通った後、東洋家政女学
校に編入します。ここでも勝ち気な依史子はクラスで1番を自負しますが、担任の先生から学業成績は良くと
も優等生にふさわしい者はいないと、優等をもらうことができませんでした。こころ楽しくもないのに常に誰かと
張り合って暮らそうとする自分の生き方を反省した依史子は、翌年、東洋家政女学校高等科を優等で卒業
します。
文部省中等教員検定試験に合格
5年制の府立第一高女に入学できなかった依史子は、同じ5年間で高等女学校卒業と同じ資格か、それ
以上の力を得ようと、共立女子職業学校（現・共立女子大学）に入学・卒業し、まず高等女学校卒業と同じ
資格を手に入れます。大正9（1920）年12月、独学で文部省裁縫科中等教員検定試験に合格し、18歳で教
員資格を得ました。　
しかし、ひとり娘で、12歳の時に父を亡くして以降母と共に暮らしてきた依史子は、教員として勤務するこ
となく、母の熱心な勧めに従って婿養子を迎え、主婦生活に入ります。
島田裁縫伝習所を開く
関東大震災直後、サラリー マンの夫に独立する話が持ち上がります。家事に励み、夫に仕え、子どもを育
てながら、このまま年をとって死んでいくとはあまりにもつまらない人生だと考えていた依史子は、夫の片腕とし
て仕事をすることを決めますが、夫は経営者である兄に退職を慰留され、独立の意志が揺らぎます。これを
見た依史子は、夫の手伝いはせず、自分の一生の仕事を持つことにする、と宣言します。
職業を持つなら世のため人のためになる仕事、特に同性である女性の味方になる仕事をしたいと考え、22
歳の依史子は大正13（1924）年「島田裁縫伝習所」を開き、その後、就職を意識した女子教育に力を注い
でいきました。
島田依史子（文京学院大学）
1851（嘉永4）?佐藤志津 生まれる（0歳）
1853（嘉永6）?? ペリー浦賀に来航
1854（嘉永7）?横井玉子 生まれる（0歳）? 日米和親条約締結
1858（安政5）?? 日米修好通商条約締結
1859（安政6）?佐藤志津 礼儀作法を学ぶ（8歳）
1861（文久元）?鳩山春子 生まれる（0歳）
1867（慶応3）?嘉悦孝 生まれる（0歳）? 王政復古の大号令
? 佐藤志津 結婚（16歳）
1871（明治4）?? 廃藩置県、文部省設置
1872（明治5）?横井玉子 結婚（18歳）? 学制公布
1874（明治7）?鳩山春子 東京女学校に入学（13歳）
1875（明治8）?? 東京女子師範学校開校
1879（明治12）?? 学制廃止、教育令公布
1881（明治14）?鳩山春子 東京女子師範学校卒業、同校勤務、結婚のため退職（20歳）
1884（明治17）?鳩山春子 東京女子師範学校御用掛となる（23歳）
1886（明治19）?横井玉子 東京府師範学校にて高等裁縫・高等女礼式試験合格（32歳）
? 鳩山春子 共立女子職業学校創設に参加（25歳）
1889（明治22）?横井玉子 女子学院にて教授（35歳）? 大日本帝国憲法発布
1891（明治24）?嘉悦孝 成立学舎女子部高等科卒業、同校教師となる（24歳）
1892（明治25）?嘉悦孝 熊本鶴城学館に奉職（25歳）
1894（明治27）?? 日清戦争勃発、徒弟学校規程制定
1899（明治32）?? 高等女学校令、私立学校令、実業学校令制定
1900（明治33）?嘉悦孝 成女学校幹事・舎監奉職（33歳）
1901（明治34）?横井玉子 私立女子美術学校開校（47歳）
1902（明治35）?島田依史子 生まれる（0歳）? 日英同盟締結
? 佐藤志津 私立女子美術学校校主就任（51歳）
1903（明治36）?横井玉子 逝去（49歳）? 専門学校令制定
? 嘉悦孝 私立女子商業学校開校（36歳）
1904（明治37）?佐藤志津 私立女子美術学校校主・校長兼任（53歳）? 日露戦争勃発
1914（大正3）?島田依史子 東洋家政学校編入（12歳）? 第一次世界大戦勃発
1917（大正6）?佐藤志津 財団法人私立女子美術学校設立（66歳）
1919（大正8）?佐藤志津 逝去（68歳）
? 島田依史子 共立女子職業学校乙部受験科卒業（17歳）
1920（大正9）?島田依史子 文部省中等教員検定試験合格（18歳）
1922（大正11）?鳩山春子 共立女子職業学校校長となる（61歳）
1923（大正12）?? 関東大震災
1924（大正13）?島田依史子 島田裁縫伝習所開所（22歳）
1929（昭和4）?? 世界恐慌
1931（昭和6）?? 満州事変
1938（昭和13）?鳩山春子 逝去（77歳）
1939（昭和14）?? 第二次世界大戦勃発
1945（昭和20）?? ポツダム宣言受諾
1947（昭和22）?? 教育基本法・学校教育法公布
1949（昭和24）?嘉悦孝 逝去（82歳）
1964（昭和39）?? 東京オリンピック開催
1983（昭和58）?島田依史子 逝去（81歳）
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